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Decreto 5/1972, de 3 de enero, poi (.1 que se concede la
Gran Cruz de la Orden del Mérit() Aeronáutico, con
distintivo blanco, :d Vicealmirante de la Armada don
José Nloscoso del Prado y de la Torre.----.1'ágina 22.
Decreto 6/1972, (le 3 de enero, por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden (1(.1 mlérito Aeronáutico, con






CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Proviáional de Señaleros.
Resolución número 2.419/71 por la que se modifica, en el
sentido que expresa, la plantilla provisional de Espiecia
listas Senaleros.—Pagnia 2.
/7..sPri r(didad Scr(sh.r() dc/ Cuerpo de •id,ofiri(des.
Resolución número 2.120/71 por 1;1 que se disimile cause
alta en la Vspecialidad de Señalero del Cuerpo (le Sub
oficiale:-; (.1 personal que Se Cita. i'í'ígiiiaS 22 y 23.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINF.RIA
C1(,4.9) Paint aSeenso (1 CUNA' primeros Especialistas.
Resolución número 308171 por la que se amPlía la Reso
lución que r indica en el sentid() de incluir entre (.1
personal ítdmitido para efectuar (.1 curso dr ascenso a
Cabos primeros Especialistas a los Cabos segundos 1,1;-
pecialistas que se niencicinan.--l'agina 23.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
aU•RPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.677/71 por la que se dispone pase
destinado al Tercio, (le Levante el Teniente Coronel de
lniantería de Marina Grupo A) don José Salvadores Ca
sal.- Pagina 23.
Resolución número 1.678/71 por la que se dispone la con
firmaciOn en su destino del Tercio de Armada del Te
niente (..:oronel de lidantería dr Marina (irupo A) don
Luis Ferrar() Jiménez.— Página 23.
Nombramiento idle Instructor.
Resolución número 1.679/71 por la que se nombra Instruc
tor de la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante»
al Capitan de infantería de Marina Grupo A) (Ali) don
Juan A. Martínez-Esparza Valiente. Página 23.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 1.680/71 por laque se promueve a Ca
bos primeros Especialistas de lniantería.de Marina a los
Cabos vrimeros Alumnos 14;specialístas que se relacio
nan. l'ág-ina 24.
Resolución número 1.681/71 por la que se promueve a Ca
bos sevim(io,-; i.,;peeialistas de Infantería (le Marina a
los Cabos segiiii(11)s Alumnos Especialistas que se men
cionan.---Vágitia 2.1.
1 '‘..0110, io pío- t'acata ?<le la 1 lacie-yula.
Resolución número 1.682/71 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la norma SO de la Orden
Ni inisterial que se indica el Cabo primero de Banda
.losé Luis González l'arga.—Página 24.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
miNisriTim) 1)11'.1. EJER(Tro
coNsEio SUPREMO DI JUSTICIA MILITAR
Pensiones.- 401(len de ,22 de noviembre (le 1971 por la que
L;(. publica relación (le pensiones extraordinarias de gue
1 1 a e( )ticedidas al personal civil que se 11 ie1iciona.--P4-
1, ina




DECRETO 5/1972, de 3 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmiirante de la Armada don José Moscos° del Prado
y de la Torre.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren ii el Vicealmirinte de la Armada don JoséMoscoso del Prado y de la Torre, a propuesta del Ministro (lel Aire,
Vengo en concederle la ,Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos setenta
y dos.
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
FRANCISCO FRANCO
(lid H. O. del Estado 3, pág. 124.)
DECRETO 6/1972, de 3 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Carlos Buhigas García.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada don Carlos
Bubigas García, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos setenta
y dos.
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
FRANCISCO FRANCO





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Plantilla provisional de Señaleros.
Resolución núm. 2.419/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo pre
visto en la Resolución de la DIRDO número 1.271/71,
de 8 (le julio de 1971 (D. O. núm. 157), se modifica
la plantilla provisional de Especialistas Sefialeros
aprobada por dicha Resolución, la cual quedará fijada




Madrid, 30 de diciembre de 1971.
Et, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXCMOS. Sres. ...
Página 22.
Especialidad de Señaleros del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 2.420/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Por haber finalizado
con aprovechamiento el curso que realizaban al efec
to, se dispone que el personal de Suboficiales que se
cita a continuación cause baja en Ja Especialidad a que
pertenece y alta en la de ,Señalero del mismo Cuerpo,
con el empleo y antigüedad que se indican, quedando
escalafonado por el orden que también se señala:
Brigada Señalero.
Brigada Radarista don José Novo Rubido.—Anti
güedad: 20 de diciembre de 1967.
Brigada Radarista don José Porta B1anco.-20 de
diciembre de 1967.
Brigada Radarista don Manuel López Vidal.
¿O de diciembre de 1968.
Estos Brigadas quedarán escalafonados, por este
orden, a la cabeza ,de los de su categoría en el nuevo
empleo.
Sargento primero Señalero.
Sargento primero Mecánico don Manuel Collado
Fraga.—Antigiiedad: 20 de diciembre de 1968. Que
dará escalafonado entre don Manuel T,eira Pérez y
(Ion Ignacio Rodríguez Ortiz.
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
DEL MINISTERIO DE MARINA
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LXV Miércoles, 5 de enero de 1972 Número 3.
Sargento primero Sonarista don Adolfo Rodríguez UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
1'érez,-20 .de diciembre de 1969. Quedará escalafo
nado entre don José Mante Olivo y don Eliseo Otero
Allegue.
Sargento primero Radarista don José •Garófano Ra
nios.--20 de dicienilyre de 1970. Se escalafonará entre
(1(111 Adolfo Rodriguez Pérez y don Eliseo Otero
Allegne.
Sargento primero Sonarista don Alfonso Gregorio
Saavedra.----20 de diciembre de 1970. Quedará esca
lafonado entre don Juan Correa Navarro y don Rafael
Montes Lpra.
Sargento primero. Contramaestre don Gerardo Mar
tín Martin.-20 de diciembre de 1971. Se escalafona
rá a continuación de don José Selma Montalbán.
Sargento Contramaestre .don José Pérez Ramírez.
31 de julio de 1970.
Sargento Contramaestre don Juan A. Peñaloza Ro
driguez.-31 de julio de 1970.
hstos dos Sargentos quedarán escalafonados, por el
orden indicado, a 1;t cabeza de los de su empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para ascenso a Cabo.s. primeros Especialistas.
Resolución núm. 308/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 274/71 (1). O. núm. 277) en el sentido de incluir
entre el personal admitido para efectpar el curso de
ascenso a Cabos primeros Especialistas a los Cabos
segundos Especialistas, Electricista Antonio Mariano
Barcelona 'Marín y Mecánico Plácido .López
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
1,ey 44 de 1968 • (1). O. núm. 171), se nombra a este
Personal Cabo primero Alumno Especialista, con ca
rácter eventual, empleo que 'sólo ostentará durante su
permanencia en la 14:scue1a correspondiente, con anti
p,-iiedad y efectos administrativos ;de 10 de enero de
1972, fecha en que deberá encontrarse en la misma.
«
Madrid, 30 de diciembre de 1971.
Er., DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL






Resolución núm. 1.677/71, de la Jefatura del
Departamento1 Personal.—Se dispone ,que el Te
Coronel (1( Infantería de Marina Grupo A)
(1()n José Salvadores Casal pase destinado al Tercio
de Levante, cesando en la Comandancia General de
la infantería de Marina.
14,sie destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización Por traslado de r'esi
delicia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. nú
m('ro 171).
1\ladrid, 31 de di( iembre de 1971.
EL ALÍO IRANT'',
j. EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.678/71, de la jefatura (lel
Departailienio de Personal.—Se dispone la confirma
ción en su destino del Tercio de Armada del Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo A) don Luis
Ferrar° Jiménez, .destinado al mismo en el empleo(le Comandante, en funciones de superior categoría,
oor Resolución iiliniero 1.584/71 (D. O. núm. 284).
Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.679/71, de la jefatura (1(.1
1)ep11 1:11liciii() Personal.---A propuesta de 1;1 1)h-cc
ción Viiseñanza Naval, se nombra Instructor de la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" al Ca
pii:in de Infantería die M:arina Grupo A) (Ati). don
itian A. Martínez-Esparza Valiente, a partir de 22 de(.1iciembre .de 1971, sin desatender mi actual destino
(lel Tercio de Levante.
iViadrid„11 de dicienibre de 1 )71.
EL A LMI 1/ANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.680/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 41 de las dictadas por Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se pro
mueve a Cabos primeros Especialistas de Infantería
de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1971
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
a los Cabos primeros Alumnos Especialistas que a
continuación se relacionan:
Juan Luis Mateos Bordoy.
Luis Soler Aguilera.




Miguel A. Cabrera González de Rueda.
'José Tocino Estudillo.





Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.681/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval,-y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 30 de las dictadas por" Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se
promueve a Ca,bos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1971 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos Alumnos Especialis
tas que a continuación se relacionan :
Antonio Nieto Arévalo.
Antonio Pérez Tudo.
Juan J. Rodríguez Sixto.
Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Vesquario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.682/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley 2 de 1959 y norma 46 de las
dictadas por Orden Ministerial número 3.265/1959
(D. O. núm. 252), el Cabo primero de Banda José
Luis González Parga usará el uniforme que determi
na la norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891
de 1967 (1). O. núm. 193), a partir de 1 de enero
de 1972.
.Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON,U.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Auto
ridades competentes se practique la oportuna notifi
cación a los interesados.
Madrid, 22 de noviembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
Estatuto y Leyes números 6 de 1942, 82 de 1961,
193 de 1964 y 112 de 1966.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Dofia María Isabel Ferragut Quintana,
madre del Sargento de la Armada don Luis Felipe
García-Sanchiz Ferragut.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 7.583,33 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de mayo de 1971.—Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Hstado, deberá, al propio tieinpo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
insticia Militar dentro cid plazo de un mes, a contar
Clesde el día siguiente al de aquella notificación, y
P()r conducto de la Autoridad que lo haya practica.li
quien (leberí informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 22 de noviembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 289, pág. 1.085.)
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